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Ein GND4C – Werkstattbericht
Stadt, Land, Bauwerk – Geografika auf dem Prüfstand 7. Bibliothekskongress 2019, Leipzig








 Geografika in der GND
 Orte und andere Geografika (Landesarchiv Baden-Württemberg)
– Quantitativer Ausbau
– GND-Regelwerke und archivfachliche Anforderungen
– Überlegungen zur Erweiterung des Datenmodells (CORE/PLUS)
 Bauwerke und andere ortsfeste Kunstwerke (DDK-Bildarchiv Foto Marburg)
– Bauwerke – Entitätenkosmos aus der Sicht der Kultureinrichtungen
– Die Denkmalpflege
– Bauwerk-Datenlage, Datenabgleich und verschiedene Denkmal-Kategorien 
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– Erhöhung der Abdeckung aktueller Geografika
– Erhöhung der Abdeckung historischer Geografika
– Vermehrte Aufnahme von Geokoordinaten
– Relevanzkriterien: Granularität der Abdeckung
Folie 620.03.2019
Datenquellen zur Anreicherung der GND-Geografika
 Landeskundliche Informationsportal für Baden-
Württemberg (LEO-BW)
– Spartenübergreifendes Linked-Data-Portal, seit 
2012 online, betrieben vom Landesarchiv
– 37 Kooperationspartner (Bibliotheken, Museen, 
Archive, Behörden)
– 2,7 Mio. Datensätze mit gut 800.000 Digitalisaten
 Artikel zu 26.552 Geografika












– Erhöhung der Abdeckung aktueller Geografika
– Erhöhung der Abdeckung historischer Geografika
– Vermehrte Aufnahme von Geokoordinaten
– Relevanzkriterium: Granularität der Abdeckung
 GND-Regelwerke und archivfachliche Anforderungen
– Beispiel: Splitting nach RDA bei einer Änderung des gebräuchlichen Namens
vs.
– Persistente semantische Verknüpfung historischer Kontinuitäten
Folie 820.03.2019
Geografika – Historische Dimension
 Historische Namensformen:
– Chanstada 0709 [vor 709 
(Kopialüberlieferung 17. Jahrhundert)]
– Canstat 0709 [vor 709 
(Kopialüberlieferung 17. Jahrhundert)]
– Condistat 0746 [Kopialüberlieferung
12. Jahrhundert]
– Candestat 1146
 Ersterwähnung als Stadt: 1330
 Ab 1905 Stadtteil von Stuttgart
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Bauwerke – Entitätenkosmos aus der Sicht der Kultureinrichtungen
Folie 1320.03.2019
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Bauwerk-Mekka: Die Denkmalpflege
 18 Landesdenkmalämter (LDAs) 
– ca. 750.000 digital erfasste systematisch hochwertige, aktuelle, 
georeferenzierte Denkmäler 
– 7 LDAs mit Datenbanken online
– 4 LDAs beteiligen sich an der DDB






Bau- und Kunstdenkmäler bundesweit *
Gesamtbestand Online
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Bauwerk-Mekka: Die Denkmalpflege
 18 Landesdenkmalämter (LDAs) 
– ca. 750.000 digital erfasste systematisch hochwertige, aktuelle, 
georeferenzierte Denkmäler 
– 7 LDAs mit Datenbanken online
– 4 LDAs beteiligen sich an der DDB
– Relevanz gesichert durch Denkmalstatus 
 Herausforderungen







Bau- und Kunstdenkmäler bundesweit *
Gesamtbestand Online
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Bauwerk-Datenlage: Relevanz in Relation zur GND
 etwa 11 % der gegenwärtigen GND geeignet zum Modellieren der Bremer Fallbeispieldaten
 Es fehlen: Rollen und Relationen
Fallanalyse
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Bauwerk-Geografika: Die Anforderungen 
Definiertes Kerndatenset der GND (Core & Plus)
Beratung zum Ausbau von kontrolliertem Vokabular
Konzeptionelles Mapping pro Lieferant
Bereitstellung von Tools und Werkzeugen 
Konzepte zur Datenhaltung
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